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Devrim Erbll müzenin yeniden açılışı üzerine bilgi verirken
(Fotoğraf: Ali AL.AKIJŞ)
m  MÜDÜR DEVRİM ERBİL, MÜZEDE 
SERGİLER DÜZENLENECEĞİNİ, 
PROJEKSİYONLA GÖSTERİLER YA  
PILACAĞINI SÖYLEDİ.
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Devlet Resim ve Heykel Müzesi düzenlemelerinden genel bir 
görünüm.
Devlet Resim ve Heykel 
Müzesi 20 ekimde açılıyor
Doğan HIZLANİ stanbul Devlet Resim ve Heykel Müzesi yeniden act 
lıyor. Yıllardır kapalı kalan 
, müzenin müdürlüğüne getirilen 
Devrim Erbil. müzenin Akademi 
nin ve devlet kuramlarının pa­
rasal olanaklarıyla bu açılışın 
gerçekleştirilemeyeceğini bildi 
ğinden bir gönüller ordusunun 
da yardımını yanına almış.
20 eylül 1937'de kurulan Dev 
let Resim ve Heykel Müzesi, bir 
cok sanatçımızın yapıtlarının 
sergilendiği bir yer. Hiç kuş­
kusuz müze olarak kullanımın­
daki olanaksızlıkları ve modem 
müze ve binasının gereksinim 
lerinin tümünden yoksun olma­
sı buranın düzenlenmesini zor 
taştırıyor.
Akademi öğretim üyelerin­
den Devrim Erbil, müzenin mü 
düdüğüne getirilince işe nere­
den başlayaccğını düşünmüş. 
Ne Akademinin olanakları ne 
müzenin olanakları bir iş yapma 
gücüne sahip. O zaman müze­
yi sevenlerin, bu müzenin açıl­
masını yürekten dileyenlerin yar 
dtmına başvurmuş.
ma yerlerinin de atölyesi olma­
yan sanatçılara verebileceği 
kanısında Erbll. Sanatçılar bu 
rada çalışabilecekler. Böylece 
diyor Devrim Erbil sanatçıların 
atölye sorununu çözmede yar­
dımcı olacağız. Belli ölçüde da 
ha doğrusu gücümüz oranın­
da.»
Devlet Resim ve Heykel Mü 
zesl'nin birinci sorunu parasız 
lık. Bunun sonucunda da mü 
ze asal gereksinimlerinden bir
çoğunu yapamıyor örnek mİ?
Devlet Resim ve Heykel Mü­
zesi 5 yıldır Türk ressamların­
dan yeni resim alamıyor. Neden 
mİ? ödenek yok da ondan.
Hiç kuşkusuz Devrim Erbil'in 
dediği gibi müzenin kalkınması 
çağdaş bir nitelik kazanabilme 
si için yardım yapılmalıdır. İş 
te Müzeyi Sevenler Derneği ku­
rulunca bu tür gelişmelerin sağ 
lanması da gerçekleşecek.
Müzenin bir sorunu daha var.
Buraya sergilenmek İçin yapıt­
larını bırakan ressamlar yapıtla 
rını alamtyorlarmış. Devrim Er- 
bil diyor ki, «Demirbaşa geçir 
sek yasa bırakmıyor almıyorlar 
da, henüz bir çözüm yolu bula 
madik.»
20 ekim’de yeniden açılacak 
Resim ve Heykel Müzesi’nln 
dertlerinden, sorunlarından bir 
bölüm.
Bu Erbil’in dileklerinden bir 
bölümü gerçekleşse resimımi 
zin önemli yapıtlarını görme o- 
lanağına kavuşacağız.
Eatı ülketersnde bir çok ku­
rum gerçekten böyle yaşar. 
Biz de bu tür girişimlerle ya­
şatmak zorundayız.
Bir müzeyi yeniden izleyicile­
re, sunmanın coşkusu içinde 
Erbil diyor ki. «Buraya geldiğim 
de baktım ki iş cok zor. Hele 
para sorunu ondan da zor. Qö 
zülmesi de olanaksız. O zaman 
burayı sevenlerin yardımına boş 
vurdum. Bir çok kişi para ol­
madan ya yarım gün ya tam 
gün gelip burada çalışıyorlar, 
yazıları daktiloya çekiyorlar, 
yazışmaları yapıyorlar. Hangi 
işimiz varsa ona emeklerini 
katıyorlar.»
Bugün dünyada hiç kuşkusuz 
müzelerin yalnızca dural müze 
işlevini üstlenmediğini biliyo­
ruz. Konferanslardan tutun, pro 
jeksiyonlu gösterilere, sanat 
günlerine kadar çeşitli sanat 
etkinlikleri müzenin çekici dün 
yasında gerçekleştiriliyor.
Devrim Erbil’in de amacı bu 
tür bir müzeciliğe yönelik. «Ö n­
ce,» diyor Erbil. «Müzenin çev 
resini düzenliyoruz. Bahçenin 
düzenlenmesi, mekânların eie 
alınması. Bahçenin heykellerle 
süslenmesi Öyle olmalı ki, ya­
kın semtte çalışan memurlar 
öğle paydoslarında buraya gel 
I, mel iler hem sandviçlerini yeme 
liler hem de resimleri görme­
liler. Resim göre göre sevile­
cek bir sanat türü olduğuna gö 
re bu yakınlaşmayı sağlamak 
zorundayız.»
Gerçekten sevimli havuzuyla,
serinlik veren ağaçlarıyla bu 
müzenin bahçesinde yapılacak 
bir çevre düzenlemesi müzeye 
çok kişiyi çekebilir, özellikle 
müzenin kataloğu da yapılınca 
bu tür gezilerin gezenlere yaran 
olur. Türk resim sanatını da 
tanıyabilirler.
Erbil'in yaptığı açıklamalarda 
yer alan bir durum gerçekten II 
gi çekici. Müzedeki çeşitli salon 
lorda açıklamalı gösteriler yapı 
lacak. Öğrenciler, resim me­
raklıları Türk reslminl açıklama 
Icr aracılığıyla daha İyi, daha 
yakından tanıyacaklar.
Müzenin düzenlenmesinde şu 
ana İlke gözönünde bulunduru­
luyor: Resimler, yapıtlar kuşak 
kuşak bir arada sergilenecek.
Böylece bir kuşağı oluşturan 
resim sanatçılarının yapıtlarının 
özelliği bir arada algılanabile­
cek.
Ayrıca kimi zaman, akımların
yansıtılacağı sergiler düzen­
lenecek. Devrim Erbil’in çözüle 
cek yumaklan arasında bir boş 
kası da yabancı ressamların 
yapıtlarının müzeye sağlanma 
sı. Bunun İçin de pratik çözür­
ler getirmenin ön çabalarındı-
20 eklm’de açılması tasarlı 
nan Devlet Resim vo Heyke 
müzesinin bir kataloğu da h 
zırlanıyor. Katoloğ yayınlamnr 
fürk resmi İçin de güvenilir t. 
el kitabı niteliği taşıyacak.
Müzenin alt katında sanate* 
lorın çalışması için çok uygur 
çalışma yerleri var. Bu çaiış-
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